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Resumen 
En el marco de un proyecto conjunto de Investigación y de Proyección Social de la UCC, el Ing. 
Orlando Alberoni y su equipo realizan prototipos y elementos de soporte técnico destinados a 
facilitar la independencia de los niños en su vida cotidiana y dentro del ámbito educativo. A su vez, 
se busca reforzar en los alumnos de la UCC el perfil profesional que se pretende formar en la 
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